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Penelitian ini mengkaji tentang ada tidaknya pengaruh pola asuh orang tua 
tunggal terhadap hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 52 Jakarta. Pola asuh 
terbagi menjadi empat jenis yakni, pola otoritatif, otoriter, permisif dan lalai. Pola 
asuh mempengaruhi hubungan orang tua dengan anak dan status anak sebagai peserta 
didik di sekolah. Oleh karenanya, penelitian ini memiliki permasalahan penelitian 
yaitu: Apakah pola asuh orang tua tunggal berpengaruh terhadap hasil belajar peserta 
didik di SMA Negeri 52 Jakarta? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah angket, observasi, dan wawancara. Variabel independen 
dalam penelitian ini adalah pola asuh orang tua tunggal. Sedangkan, variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah hasil belajar. Populasi dari penelitian ini tidak 
diketahui karena sekolah tidak memiliki data jumlah anak dengan orang tua tunggal. 
Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan metode snowball sampling sejumlah 32 
orang. Variabel pola asuh orang tua tunggal diturunkan berdasarkan dimensi 
permintaan dan penerimaan untuk kemudian ditentukan tipe-tipe pola asuhnya, yang 
dikembangkan oleh Diana Baumrind. Sedangkan variabel hasil belajar siswa 
diturunkan sesuai dengan kurikulum 2013 pada nilai pengetahuan atau kognitif. 
Selain angket, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara untuk 
memperkaya hasil penelitian. Wawancara dilakukan kepada 5 dari 32 orang 
responden yang dipilih secara acak untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan belajar peserta didik. 
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 
antara pola asuh orang tua tunggal terhadap keberhasilan belajar peserta didik di 
SMA Negeri 52 Jakarta. Hal ini didasarkan pada uji chi kuadrat yang memperoleh 
signifikansi X
2
 sebesar 1.524, lebih kecil dari nilai X
2 
pada tabel 7,815 dengan derajat 
kebebasan 3 dan taraf signifikansi 5%. Pada penelitian ini, faktor pola asuh orang tua 
tunggal tidak berpengaruh pada hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu dilakukan 
wawancara kepada 5 orang narasumber untuk mencari faktor-bagaimana keluarga 
orang tua tunggal dalam menjalankan perannya dan faktor lainnya yang 
mempengaruhi keberhasilan belajar peserta didik. Dari hasil wawancara, ditemukan 
beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik yakni faktor internal 
dan faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari faktor keluarga (peran orang tua 
tunggal), faktor lingkungan sekolah. 
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This study examined whether there is influence of single parents' parenting 
single to the learning outcomes of students at SMA Negeri 52 Jakarta. Parenting 
styles were divided into four types such as; authoritative, authoritarian, permissive, 
and neglectful. Parenting styles affect the relationship of parent and child, and also 
the status of children as students in school. Therefore, the problem in this study is: Is 
a single-parents’ parenting style bringing influence on learning outcomes of students 
at SMA Negeri 52 Jakarta? 
This study used a quantitative approach. Data collection methods were used 
questionnaires, observations, and interviews. The independent variable in this study 
was a single parents’ parenting style. Meanwhile, the dependent variable in this study 
is the learning outcomes. The population of this study was unknown because the 
school does not have data of children with a single parent. The sample in this study 
was obtained by the snowball sampling method with 32 respondents. Parenting style 
derived based on the dimensions of demand and acceptance for then determined the 
types of parenting style, developed by Diana Baumrind. While learning outcomes 
derived in accordance with the 2013 curriculum on the value of knowledge or 
cognition. In addition to the questionnaire, this study also used the interview method 
to enrich the research. Interviews were conducted to 5 of 32 respondents which 
randomly selected to determine the factors that influence the learning outcomes. 
The data analysis showed that there is no influence between single parents’ 
parenting style on the learning outcomes of students at SMA Negeri 52 Jakarta. It is 
based on the chi square test were obtained X
2
 of 1.524, less than the value X
2
 in table 
7.815 with 3 degrees of freedom and a significance level of 5%. In this study, single 
parents’ parenting style has no effect on the learning outcomes of students. The 
interviews to five respondents seek how single parent families played their role and 
other factors that influence the learning outcomes. From interviews, found several 
factors that affect learning outcomes such as internal factors and external factors. 
External factors consisted of family factors (the role of single parents), school 
environmental factors. 
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